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Introdução: A harmonização orofacial se tornou uma especialidade odontológica no 
Brasil no início do ano de 2019. Desde então vários cursos surgiram e uma quantidade 
substancial de profissionais buscaram sua formação.    Objetivo: O objetivo foi avaliar 
o conhecimento dos cirurgiões-dentistas atuantes na área da harmonização 
orofacial sobre as intercorrências ocasionadas nos procedimentos de preenchimento 
com ácido hialurônico e como tratar estes. Método: Para atender ao objetivo, foi 
desenvolvido um estudo transversal, com a aplicação de questionário 
semiestruturado de forma on-line com os profissionais que realizavam procedimentos 
de preenchimento em três municípios catarinenses. Projeto aprovado pelo CEP 
UNOESC/HUST com o parecer nº 4.620.646.  Resultados: Responderam ao questionário 
23 profissionais, onde todos realizavam preenchimento facial. A maioria dos 
profissionais (73,9%) afirmaram já ter tido algum tipo de intercorrência durante 
preenchimento, sendo que o edema (60,8%) e o hematoma (47,8%) foram os mais 
prevalentes. Chama a atenção que 13,0% dos profissionais não possuíam 
hialuronidase em seus consultórios e afirmaram realizar preenchimentos faciais. 
Quanto ao conhecimento dos sinais clínicos de intercorrências e como tratá-las, 
observou-se um maior percentual de acertos dentre os profissionais que estavam 
cursando ou já tinham cursado a especialização em harmonização orofacial.  
Conclusão: Ainda é deficitário o conhecimento acerca das intercorrências que 
podem ocorrer durante o preenchimento facial, principalmente junto aos 
profissionais que não possuem especialização na área.  
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